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信号検出理論（Signal Detection Theory: e.g., Tanner &
Swets, 1954; Swets, Tanner, & Birdsall, 1961）は，心理
学実験の被験者が何らかの意思決定・判断を行うとき
の基本理論として広く応用されてきた（e.g., Bernback,
1967; Donaldson & Murdock, 1968; Kintsch, 1967;

















ている（e.g., Barakrishnam & Ratcliff, 1996: Glanzer,
Adams, Iverson, & Kim, 1993; Wallsten & Gonzalez-








































































































































































































nCk pk（1－p）n－k＋ nCn-k pn－k（1－p）k（k ≠ n－k ）
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